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v ·'·-; · · ' · · . '· , : . . see for -ourselves. The ·intent was not destructive' · but !creative;~ · ..... . • ,. , · 
.. ' ·. . ". ", !:" ... . to ' gener:~te ' interest and, concern·, ' to ' ~ncourage 'tur'ther/ explol"a .. ' ' . . 
· .. : .. .. ~-: · 1 . .• : .. · ... . _:_ . · . tion, 'to urge that ·.-the provinces--work .together ·in 'the rin~tual · . ... , . ..... , .. .-._. . 
I•" •• 'cau~e of-_nation(l1 ·awareness and "u~d~rstanding (.R:w.s. · JackSOf1~ · .. · ·. . · ··' 
• . • , • • • • • • • 
11For~w~rd" to What Culture? · What Aeritage? ,· _1968). ·• :. . .-.·. 
·, .• ' .. -· •'• ·. "" . _" · · .' . . . _. " . .' /, .·· . . ' ·.··:· ... .. ' ·, 
•. ·,.:;; . .,. ,.1 .. : ' ' ·;However, Hod·getts. aqvo~ated a ··ca~adian Civic·_.-·Educatio_n Progr~m ..  
' ' , . ' r .' ~ • .• ' ; ,.._ ' . 
·> ~ .: ·. _:. ·. _· ··<.·. ~~~flf_. s·e_~~n~~-r~ ·· sc~~ol~ : -~"- --~_ari_ada .•... ' ·- . · ___ ·.· :·,. _::· _ .:.. . .:··-::. . _  :. . .· ·: . . 1: . 
.... -~ .;)·~ .· · .. :· ·._ .. ·· ··: . .. ·: ln. 1.97~·, Me.~ Hiir~.ig c:onducted · a-nation-wide .. s~r~ey. - in · Canada.· 
• • ' r ' 'r . ' ' • • ' · · ~ • • • ' ~ ' : '' • • •• ' ' • ' ( • ' ' . :'. ' ' .. - ; ,' ; ••• ; ' . ' ' . ' . ', • :· ' •' ' , . ', ', '' • ' • ~ . . ' ' . 
·.· ·.·: ·-·J . ..·, ·:_-:· He re'quested ·a :cross · section :·of, studentsin.the·last'·year of their. .hig~ 
··: ~ .:.~::_:;:··~; ·· . . _" · .. ·:. ~ci-~ool :to co~pl·~~~ - a -qu~~:~i~nn~~~e.' . ir~m~~the ·r~spo~se~ -~ -~ - the·· .. st~~ents 
... · . . .... _,_· ·. ·· .-. ·.· _·.· .. !:· ~: ~·~ : · : · .... ·- ·. ~- .,.; ' .· .. . ·. -~ -_· . . -. --- .c.·. · , ~'_' ·' . .. . •, -_ . i e · • . ~- . __ ;_·;~·.: -_:.~_ .. · . . · __:. · -~ .' ·. · _·.·.· Hurtig._.~s;se~se~ _t~e ~~t~nt _of~, s~u~~~-t -~nforma .~~.~n· ab,ou:~ r,~:~.~r- . t~a_n : .. ,- .. .:: .. . ·- ·.· . _ 
· · .·· studen't ·a·tt.i.tode·s: towa.rd. Ca'rlada' .and _·c'anadiarr 'a.ffairs~ · ·Eve'n_ sOHurt.ig•s _· ·· · · := .. -}~; _?' ·.; : 
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· · · · .. · · ·.~ ·.•. ·. ''.+;·~ ~; q~ of ~he r~sJI t:s p~o~i ded . a: di ~m~y! ~ . pictur~ of :• tud.e~ ts ' . • .· .. ·. · · · 
:>:.:·:··;.:.·! ··.: .. · . knowl£~dge :ofthe1_r ·,own country .. (Ro.binson:, . l97-~, p .. · 1)~ - :· ..! ····:. · . ... · ·· · . 
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'.•. .·. 0-<:.;, . . ·:. J • • • .. • ••• .... • • .. .. .. ···; ••• • • ', ", '. . .. > ·: ., 
- ' ' ' .· ··, . · ..·.·~· .•... ·• · .. '' ' .·. .· \ : ·.·. \l ' ..•.. ~ :' .·· ·.• '·. ' •. · .. ' •. <: ,, .·~· '1 ( ( ' ~ ·· •· •. 
. . • • . . . . ' .. ~ . . . . . ·, :. - . . . \, .. ·: ' . . ' '; ~ - . . ·,. ' ,· . .. : . . > : .. ' . ~ .... : ' ',. . . ; : ' . 
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• • - ·1 ~: .>··· · ·.· ~·· ~i·;,· .,g·ni~ ·--ih;~ · c~~.is.;i~n ··tit. ~·~~adiafi·. ·st~~i~~ . ·pr~se·nf-~d ... i\'s-· · ·: :- .. ·~-. : ·'<;~ :~ .... · :. ~ ::y.·:_;\~;:1{ 
' , : ' : :~- ' • ' ' 0 ' \ ., , , ~ ., , I 1 I" ' , ol , .. , , · _ .; ··.~ < :. · .. :· ·_: .· .-: ·.:·rei>9tt' to ·. f~~-. A~so~i~~tio~·-:·of. ·~:ni ·~~~itie~ .ar1d\ci<?n~9~~- '6.; _:c~~-ad·a:· ~.~ - i~~:_:: · ·.:: ... .. . : ·. · , .. ·. :p?I~:~:: 
; :· O O ·.·:-•. 'I O O: .. . :··L.,'•'-,, '·:: ... ... /.0 ... : · .. ~· .. 00 .. ·: .-- .· , ·:-:- · ·.: __ .. _.~ ·: · · · . :' O ~ .. ·:· _·,: _ .. .... ·.:·.,;:-: .· · ,· . • ~· ~·1 ,_ ... : , : ·,.··-~ -7~', ~ : :0 ° 00 °0 O ·:' · ' • ·: ·· ·_-._ .... :';~-~~-~~~-~-:~~··, 
/ . _ ... .. _ . :·: · .~~; ·~. t~.~~~~s/~~·;_~~~ -s~i~~~v~-~.'! ··~ .. ~- , H~vf~~- ·~een-: ~~~oi~-~e-~ to ·~:~ud~;~._.:~ · ..... ; ... -. ·· ..,: _:~ :_ · .. _:·/~ .. . ::t\:f_:~~~·{ 
. . ·. ~eport,. · and m~_ke . reconJ11en~at1ons . em the . statl of .reach1ng .and:·~esearch. : · · ·. : · 1. :: · · :.:··'' '~:' .·:~. 
·.·/: . · ·.· .. in v_aHous fi~l.ds .. ··p.f:· st~~)~~la~in~i:.to cana~a )t\·~:~~aia~~ ·-~ni .~~-~-s:iti_¥·~ ~; . :·: ·.- :::·_:,. ·:~·::\::t};~:: . 
. · ~ · .· . • . . '. ~h; :) c:i;~:;:n:~:~:~t~::::t·::,~:: ro:vo l~m.s) 0~ ~t· ~~ch~ "\; ·. : i .· ~. c ·.. . . ';-~Jp·: 
.~. ·(2~nC1 usi.o'h ·.ai: c·~n-adian ·~ff~irs · in . selected ... areas .in 'universfty ~ ·~: : :: · :·. · .· , · .. : .. :_-:· · · -.·~.:! 
.. ··,·· ·. -.· .• .• ; ,: : i , curlic::~:~~·;n:t:::;~s;:~id~ala~ian~tu~ie~, \n ,the . ::o~uniti.'C:l eg~{ ·.~· . ·• · · ·· ·~ :· ...... J~i!~~: 
'' ' ' . . . .:-. ·' .• ''(S )· ihe. ~tate o'f Cahadi an· Archives. ' ·: .. : . . . ' . . :·. ' ·.:\ .. ' ,. i .· • . . • • '·:, ...... . " . • . •• 'i : . • L·::;~·i\c{\ 
' .......... .. ·· >: ,·· ... ··· ·."·,_.·:.··· .. ·: .. ' :··.' . . . · :. '. ''.:~. ·.·::. ' ,';- ·.·· · .  ··,:' .·:>, ... ;·. , ,,'·:· ..  · " .-~ ·- ... ... ·: .......... · ...~.:.: : ·~!·;;.-: <·.::j_. 
. . ' . ' . . ·. :'. (6) the state and exb~nt :,o{~aild:fo'~visual' t"esources~ and 'othe~ 'ine~i a' .·._·-.:·: .. ' ' . 1:·· .. ·:\ : ,:' :.,~::·:.-.:_ .: :::: 
. - ' ;. . . • ' : i . _,. ~ ., . ' ,· . . ' . ' ·. · . . ' . .... · . ~ · ' . " , ' " : ' , .. , . ' . ' . t .: : .\ . -. ,,, ··: .. :./; : ·· ~ 
· ·· .· :·. ::.-. ·· ·>; .. su~po~t ·. f~r;~,the ..  i.eadh1~9· ·ari{·l ~·a·~ni .ng · a.f·: c~riic:l;~~ · :studi~·s ;· _ ·. · : .. · ... ·. · :_.? · · !:· .... <: ·> :: .. ·:. f: ·. ·. · .-t· /..;:~)~:. 
• ' ': • ~ ·.: ·.:. ' , ! •• ' .. '• • . : ( '', . ' ' • ' ' ' ' ' .... • ' ' ' . : : • · ,'_: , ,': I' ' • .: : ' • : • ' I • <I ' • ' ·~. • ' • ·. : I - ','' ': .. , ~,::•: ~ • • ' • :.:': \·:- -~j.:~ : ·-' .. -~:~ :;·~,"' 
. . · _ .. .. ,·-'-:.:· . . ·_.·_· ·. · ~~~~ · t~?~gh · .t~f~ teport :· ~~~u~e~d}~ . ~~~lege· e:~.;~~ic~·l~IJl.· · ;. ~~-~o"~-: . . · .... ..... .\-' :';itj~~:-:I~;( 
:-. . . . : tai ~ed · _rcH~y~nce .. ::~ow~~ds .. _~nd,:41T1Pi.i cat·i or~(fo~:~·Seco~~~ri .S~h~~ 1· - ~!ici.al .. ·.·.-:. .. . .. . 1 ~ ~.'f/i::?~ 
:! . ~ ·stu~-i~s ,·. ~:~~~~~-u-~·.a_~]y: for:Jh~ · .t.e.~c.~in~ · ·-.~f.::c~nt~~~raty : ~ariad:1 ~n . ~f.fai ~~ ·,·} ' · · · · .. \ ::<~~->··?.:. 
. .. . • .... · . · . -- ~ .. · . \ . • • . . . .. . .. ,!· . . ... . •• ·:· -. • •• . . · • • . . .• · . . • . . . • . · : ,, .• , : . r ~,~~- :· . . · 
.. . · i,nsofar_ ~s· ·;~ . . hel_ped ·.s_tudents :to · pre par~ the~s,elves-· for .,further .stud1 ~s. .. ... · '·· ... 1·· >.V~··:-.:-.;:: ' . 
. . · ·;, .. :· -\ ... _ .. .......... . . ·.,; ·:· : · · -. ·.· · ~.- ·. · _ •. , .7 _ _ ,_·.:, " ._,_;.-.:;.· : . .:· ·. ···:·. • . . ·· . . .• • · . ·· : / · \ ··-r .... :.~:;~ ;f. ·_.·- ~·/ _·.· , ;~ .. th~~ ::ar~a. :pro~~b~~-. ~t ... u~jve~si.ty.' : T~ve}~; : . ·_.· .. . :: . . ·· ·.·· .· J • · • • •• • .- ·: ..,-.-··· ·· .\ •• :·/i.: '~: .. ·<.-.~. 
· , .. · ' . . . . pr~il:em~:n b:~:::::::::::t:z:::\~~:s :·:::~:·.::.:~:.~~.::;::::::; ; : .. ·.·• ··,\. :·~ :(J~: 
• ' ' • o • ' • I o , ' o ' ' • o t ' • J • ' o ' ' I ' ' ' ' ( ' ,ol 
• • • • ) I . ... : -~ ·.:~:·:c~;-~~ s.'; ·~t;· 1 g·~-~ ( ~.n.d :~ ~~~me . ~~~-. :~·~h~da ,: nu~_~r~·~·s_. :s~.r~eY..s ->hav.e : .b~e~- ~~.n~-~c~e_q:=·· .'_.:· .. ,· . ·;. .. : · . \ .. >(t/:<f\ 
. · _. :._ Repor.ts· .. Qf .. some ·o·f t~ese ~ surve~.s .hav.e·: been : s_ubm·i~te·d to. prov·indaJ goverl) ..;;.,> · .... . /, .:.-· ,. · .,~( . . .. ' . . . . 
· . -· ~ · . 'J·\ .. ' ' • ·- . - . ' ... ::\ ~--·· · •. _'::·· 
· .:·....  ·.· .. ·-~ . ··< ~~·i./a.~d ·: ~.t~er·: priv_a.te~~~g-ani_~·aii~~-s :·:· _·'}_·~~-s~ .. ·~ .: ~ti·p.', _:~ .. ~e. ~i.· ~-;-~- ~ ·· ~·~b. ~~ ~.: ...... ~ .. · :_; .:~.: ·: :_ ..  ·. . ~ ·., .. :- ·. ', 
. . • . • ' ' ~j,iii i ohs or pro'fe~S i ana 1 ~~ d .s Ch91 ~r ly Vi .~s : i-a ihe/~h ~~ student a ~t i- · ..... .. ·. . ·. ~·:r-; : . 
• ' • • . • • ( • • •• ' ~ . 1 ' • ' ' •• ' • ' • ' • ' ' • • • • -
:: , ... · .··. iu .. ~es._. .The. p~o~~~din~·s. · o{ #h,e , ~.o~:i -~~ . -.-~otf~ren~·e ' .h~l d _:.:i~~ :j_o.~o~_to . (q·n~a~~_.o..> ::-:.· .... ·· .. ~ .· . . g}L!¢: 
: .::, . ' . . _; · ' .... '. '.': ·., . . : • . ·;". .. · . . "· , · " .:· · ., ; · , . :I " . ·~·, ; . .' . · .• ,.·.' .,,J 't,· . . 
. " ·... . '• . .. ' . • ' . . . ' . ;:.-. :·.-.. :· . .. ·.(.·.· .. . • . ' :; . ··<· . ·.· :' ' . ; . :::;_.. : ~-- . <. ' --~.", , .. 
·%. •/\'····- ··.· ·· ·.~ ~: ? .,:: ·<, .. ··•·  .··· .' ·> \' . ·· · •. / > '; ..... ..••. ~ .. ~ ... 
' ... ,' • 
.. .. , . ' ' ·. :'.,· .·· . ·. .. .. . ' ' ... 
> O•'J.~'·:t;ft .. •:1>. \. ·~~:. · ljJ\:~ ~ .. ·J~·t;'~~~··.~~ '\~~~ •~ ~\ 
, f ,, ~ • "' ~·. ~ •• , .. <~. , ." .. · . ~· ·t • ~-..· .. ·.".:.·~~...- · i:\~ii"'~~~ ... ---l ~ ~::~fJ~ ' .... _ ... ui:.:~..,.i~ "' ~""''·': •e~~~\iW"'~": !(.· ·~r~ !,-~n l ~···· . . . .,-~.._ .• .. 
· t: • · .. · · · · · . · · ·· ... 1. . · ~ .. ·· ~ : :.- '!! ~ ....... .... ;, • .:[ •• :tt·~~'if- -:~~l't.- _;' ... ~r~l~!'it~-~~.'fi!+"0~ .. ~!ll~:·t·:.~-1l"~.t;~fj(~!rJf;J.~.~-~~*~ttJ.~-: ~J~; 1 .VA~·-JJf 'i~:, ~f~ :~."3~tfi:: ..... ~-!, ·~ ~~.·~ .. ;~~~\'i.~"' ... ;'!-·•. t~· ~---~ !-· ,..~ 
. . . . . . . . . ... ·. . ._ .• .. •.::; ;,: ,: -··~": :· •. / ···· ··•. ·• · :-: ~ : x .. . •~ -... ;: _rt .. ~) : :~·: • ••••.•  ~ . :. ··• -~ t,I~l.~i 
. - . . . ·· .. ·- ·.. , ' ·. . . ' .' ' ..... ' " ... ·. . . ' . . ; J. ... . .. ,.. . . 18 ' . . . . ··~ ·' .. ~t -- ' 
-.: .· . -_:·.: ·,·· :·: .. _; ..  · .._ ·:_· · . ~-:-·:: .. --- ~- ·-~- -. -_ -_ .... _: ~ :.:· .-·: .. ~ - : .... ·_ . ·._· .. :··.. : ·:· ...·:· · __ ... ~: .. -· -? -_:: : _· :--, . :--::_ -.- .. ... .--~· - .. ---·.: .: -· .. _: ·)v,r~~P:~, 
·: > .. · ... · ~ · · ::~~-, o~Jber · 23r:~ :-a~d :-.. 2~it~ ; ·;·1 ·9~5:~ :·:· d~~ lt ·.~i-tA · -/~ .·-;.c·~.~~~~-~--··~o·~:~·~·t,ns~"- :_ ~h~:t .~·- :::-' :. ·~··.·. '·. · · ·. :.f~i~}3:r:_~/~· 
·-. -··/ .' .· .. :. · .: • ---~ ·-~~--h~~~-:. re\~~~nc~~. -~~ · :-~e~on~~ry.s~·~~-ot.:~6si:a·l .s~-~-~·i_~{-/~ - - c~~~-~~ ~·:::_:.:on~ ·.: ·rif:'-. .-~:·~·~:· : ... _::: ~ ,·. ,'~ f~f1~~~{~ 
., ·,• · •. - ~i· · • • ... ; ·· • ·: :· , .... •. f . • -· : . . . . . . . . , . · . . l ' . .. : • •• • • •• • ,' ;._~· . ... . --:: -: 
· .. · < · .: ·._re~~l:utio_~s.: w~~ . t~-.:·reco~en.d some. ·o.f ,th~~:e ~p_ic:~;}t9 t~e' Depa~tm_en_t~·: o(. :.'·· _ . ,~- -,- ·:.· . .- J,::{;,i:;// 
· _: '> ·Ed_u~ation . i.ri · al'/~t-he .proy.inces ·. of ·ca~a~a f~~ - ~he:,:· purpose of -implell)entiQ9.: _:. ·· : .: .·· · .. ·-:.:~·:.:;:.-:1-~<' 
. .. .,. . .. . . . ' . . .t . " , \•.' . 
: , ' . . . thelit in their .,;;,iin<ia~y sch~~hro~r.·~·- > r .. ·' ' ' .·. . ,· ' ' . . 'i'\;<~: 
" - ;h~ "~hi~ieen>Proje~ts ~~ :th: Hil~Oy ~~ll~ship PrOsram;, d~~.~~ . . . ·• ;(~[i~J: 
'• '' ' ," ' ' ',,·,I '• ;' • .' ': : ,' : ' ' ' ' \ ' ,' ·, ' ~ ' , • ' I' ,l ' • ' ' ' • •' ,,. : : :•. ' ' ..t; ' I , • ~~· _l ·~~':i_.''.' 
.·. ;. · /:·o~ed_: · I>Y.: .th~ •. c-~nad_i~r·._ r_eac,h:e~s_' ~ F~d~-~at~.o~ : d~dn·g - ~h~ ·, 19~~~70. :~~h~o:~---.. _- .. · · · ·· ··· ;·:,:.':-!;::::, 
. ,. ' . . ·. . . ' ' . '. . . . ' . ' . . . ' . . . :· [ .• 
_._ year deal~ . . ~il~ - innpyatio~~ in. · .~e.aching-_ socjal studies~ -: /hes¢ projects .·.· . ... .. <.:: _-
. _ .:___ . · · .·. ~ere a:i~~~ '·-~ t_ ~ri~~~ta/ing· ·and : r~w·~.i~i~g-_ ·cl~ss~oo~ ~e~~h~,rs wh6\ere ~- ,:. __ .' ::.·::·. " _. <, ··._:::.-\:, 
. ' ' ·: 
·: ~- · · . ~ ..... ·. ' '· . : . .· .. · . . . ~~ ... ~- :' ' ' . ... ". . . . ~ .~· ·.·. . . · ·~~ ,· 
' . • ....... ! • 
. , .· _  ., .... · · d~v~l~pin~ -~e~ _id,e~s ~ fQ.~ the·-~-i~pr~ve~e~~ -- ~f, ~~a·.~-~in~ _.fo'cial _ ::.studjes._ ·_. · . . _: _: . . _ . , :..·_·:- ~~~-jf. ::; 
. _ - ---~· , , ·.. .. : : _: -~_a_ri~- - ~~ -~~e~:~)>,r~jects- ~ad: :c~ona_l:~;~:s. ~h~a, ·emp~sj~~~ }_nd!}vi·.au~r z~~ -· . .-_·,_ · .. . / · . . 
·. · .· . . ·' 'l.~~rni~g, ; fiel¥.' trips, ;student._ ~niti~ted .wo_rk:-st~:dies;~ ~ and: ·~iscussion~ · : ·: ; ... . . : ~-;.:····.:_._._ • _:_::.;.? .•. ~.~::.~_,_._-- .~·_. 
_- ·: : ···. ·. -;, :.·:·:·o'ri. ·current Canadian affairs such· as .. 'l!inguage .-aev~lb~ment-in ~ul:.tu-~al.~·;·- . .-... ·. -::·<· .. ~ ·: ··_._ .. -' .. :·._ 
. . , . . . , ·/~e~r; vi.~ a~··~, ~t~ k ·; ~ b l.;,.s, pOllut i o~, and conserv~t i ~· . 0: . . . . . ' . :;_.··.-~i_: __  ·_:_·._: : . . _:_::~_::_:_.,~~_~:·:_:~_-_ ... :··:' . . 
... ,...... . . , . :. In ~hi~' way, slowly ,but ·stea'di)..Y. educator's _and: ~ducationaf iri~ti:-. . .. 
l . : ' ' : ' : ' '. ' : ''• '/ • :• • ', ' : ~ ', • .-: . ' ' _· ' ' : • ' : : ' • J: ,": • • • .: ' • • ' • j' • • ' ' ' ' ' I ,:," • ~· ; ', , ' '. • • • I '' •,' : ' • ' • • I 
. ' ' · · ._. . ·. · ;.·-... _:~.~~io~s~ i:~ -~a~ada:-_ hav_e::_ -~e~eloP.~d :~~ ~ new_ :~~-c-i~t_. stucH~ s ·pro~~-~·:. ~en_~ere~. <;~>: : >.. ·-- .. _!,: ..".~,-~_:.~_ •. _,_;.;_·_;_:_; _  ;_·
around q.>ntemporary'.' "C~nadia·n· · society_J~ ·and·= it.s ''is'sues and ,!)c.oncerns.·11 \.. >.. ·:-: ·.· . . -
. ;· .. . . . .·· .. ", . _: ... . " --·,;:·". . .. . ·· · ' ,;:·.:.·.·· .' 
··' · ·~- · · _ ·-~ ··. · '- ~mp:~~-i~al ~ st·uai~s - .~~n~-~~nins 'conte~p~r~~y -Jss'ues· :: ·· ·;· . ·- · ::: ··· . . / <· .':" .... · . ., _: ·.;~_~:·_:~:.::_·:._:~.::_: .. 
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' . · · -· and Concerns • · · · ·.- · · · · · .. -: ·. · · ·. · · ~-: ;_· · .. · :.. ··-- · · · · 
.. ..·. : ·. _-: _: >-_ r._.··, .. ·.·· .:· .. · .:::; _· _ _. _:· .· :--_.·<,· .... -,. ·:·:·--. - · . . _j, :: _:._:\ 
.. . A. small .number. of' ~t\-ldies· focus'ing-·upon· "C.ur:r.ent 'Affairs'-!- or_ · · -:· ·' :.-' 1 
1 '• 't o ' ." ' • ' •! ' · ' ' I ,• ' • . ' ' ~· • ' . ' • ' ' ·.' • ' • ' . ,~ • •• I •'' ' o • '!''.~. • .',' :.• ". ;: 
'• I • ' : ' t ' ;: • '' ,: • • ' • ' I · • : • , I ', ' ' • . ' ' : ' • , , ' ' • • • ' : : . ~ 
. ..... ~·c~~~em~~·rary,- ~ss:\Je~'~ )>:~~g:_r~~ _ha~~ ·_be~n-~on~~~ted ~; ~ ~f -:th?~e: _o·nl~ .~ ' fe~ - -~· _. · :·· ·_· .. L, .:-::_~<: 
o.- · d~al .. d.irectly w_ith student at.ti~uqes ~oward · issues· and concerns ~· :- pf. t~e · .. · · ·· .r_· .~.\ ::_ 
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·~: . .. · . , · \-, . ;. . · of: . _ · : publ1c .-(r~po~~ . nes~ of p__ov~~ty _ : d~rect\·perso11al 1~ter~ ·1 for:med of. t!ns · ~ - ... · , · •!S .._.~*;~ g~ ~ .. · . - ' . . :-::->-. ·. · ---: •· ~me~1ca: · .does .not: mc!1-:.' · as an acadeintc- . · : · v1ews .a'itd sear:-c.h 1n_to1 ~ pr_pb}em. ~at 1n- . _ · .1!. ·_· :.'-~f 
~;;~ < · :. . · : _· __ : : ,· :· . .- .. : : · > -c_ate . -~ow :·many ( ~oncep~ and_ as . . : gove,r~~ent _documents.. · -:. fc:mn~tiqp. t ey, h~d ... __ · . .. _ . . -~~ii; 
""~:- · 
1 
• . • _. . . ... c!t -: .. wer~- 1nvolved}. ~real1ty. : · · , . · t. · .. __ · . . . was_- ·mcorre _t.·Any : .. .. · .-: - · f:;-:2 
~- ! · · ·. · . ·• . ·· · · . -'· . . : · :. . · · ~ ... . _I · ·. - · • - effort fro the · ·. . . . ~ . ·r'i-{ 
""' ; - : .. : . ..__ ·. -~ : . . . : '. - .. . . ' . : . . .· . . f . . . : · . . . . . . .h·:'· ,~~ _ · : . · · .. . . . . -. . .- · { . . . -::- . part a t e gav.- -- ·.. .. . ; \.. -:~.-
~ •. . , :\" '- • ~ · . •. -· . · . ..•. t . .. .• ,', ~ ·.o.: .·. ·' .. 1 ·. • 1 ~~;!;~i~!;r.~~s L ' ·,\.r;~~ 
.. ~~.-: · .·· · - ... · .. ·; . - . ·. ·· · · · ·-· - ·,. ·should ·shoulde·rthe · ·.· · ·l'·-~·,i 
.... ·"1/."'f; • I • ~ • • • • • • • ~. . • • • ; • • • ~~ • • ' • • · •• • • • ,,_-t:!ii 
t~:. \' -~ ·: .. .... .. ·. . ·. <· · •,. ·. · ... , respons.ibility. · \ - f~·;; 
r(:~~·~-:;:··:;''f}Y1~p::~!~;~7S~I1;\~~~~;~~~~~~,l~~r~~~f'i~~!~'{~:~~:~~~~~~~tl~~~t';L:~;: 
'.,:::\!/ .. ' .. .. ·.·... ·.···•· ·.· :·t ·/··· ~·· > : ' ·.· .•.· •. A: . ' ·.' : :·. ' ; ... ' : .. ,· ·, 0F·· •. : · .. · ..  ·.· 
~ . , . : :: .- :·:. ,":~;:··. · -::· - , ·,: , ... '::~_~:r:-.,( .. _~ ·,. ..- : _· .. __ ~: .·. • · .. -·' ·_ :.: , : . ·, .... ·. 
: .. -... -· .. -... . . . -.--.. ~~:;'' ::· !, . .'.· : ~ .... _ . . · . . ··. ., _ ~· .· ......... :. •, ·· :- -- · - ' ~ _: . . ,. ,~· . ' . . ~· -
/_:)}'. ;:. . ... _· · ·. _ · ~·: ~on_C?eP.~.:-:::: .. T~.~r~:- ~f~: :many ~.~~c). ·s.uf~¢r: ·.fr~~ -'_ ~.he:. ~.im.t )f-_ .. t~eir· .. ba·~ ic.·: riee,~.: 1 ·- ~ ~ .:< ,:.~. -./ 
_'_;.:: __ ·.·_:~.-.:::~.:_~:~.·::: _ ..  ~.·:-... , ;·: -~· · · · ·/ _:).~·n~ : :;h~re~-~-.-~ -i ~-~ - ~ ~·~ _l'e·a~.Y}f· ~o_y~r~- In. f-1_c-~over~.;~_s . own· w~~~s/:: .- ·. _· ·. ~ ~ . . . . _ 
. - . :J, -.· ·. ~~ce~ta .  in ; grbopr··~ino.rig-:the .poor·. i ~..:tf(e t.friited. ·sta-~es have .partic.ulari'Y'· ·.· .·.· . : · .· · · ~ .: 
. ,\ , ', ·• . . I , , • . , • , , ., • , : , • . '~ . . • t • , • . .... \. • , •• • •'. ' · ' " · • • : • • • , .. - ' , • ' J • 
.:\:_.~:·:.'·~:: : . , .. ..,... -:·· ··.:; ·:·~~u-te ·_~un~~r: .... be-~a:o~e-- ~~ - s~e-~ia{ :~~tr~{fio·h~l :~u1·n·~-~~bi.lity ~r : d~~ ~o · .-··_·, :·. · . . ·. 
1.. ... ..! '.~~.·:.:~.- .~~ - · ... '• .: ' .. --. . ~·· : ..... ~ ~ -.. ... -........ ·_-..., · ·. · . .. . · .. · - • ·· .. . ··.,: . . - · . ... · .• . . . . 
:~:;:!:·;; :. - ~. . . . . . -~.h~.1~- e~~~l ~s_:i~n -.f~m pre:~_e~t·J9P_d :~s~i-~-~a~c~ :P.~gr~ms_ .·: . ~·}~ .· ~i_s .~·nqui? <" .  . . 
>';-: . I . _·. · •• -' : __ . ... m~nf f~iles ·· wer'e ,asked Wh~fwou.id:; they 'do. it'' they 'go_t $so •. oo or more.?.· .:· ... : . ': · .. . ·~:·:. ~ .. ~·: . :. , . . ::· . ·: · ... : ...... ·' · __ · .. ··.·. -~ _: .: ., .. · .. _. · ... ' . . · .:.:·_ . . . . .. . ·. ·. : ; .. ~ - .', ,_.· · . .. -~ : ': ~ .. 
:~::\: __ ~ .. . . . . . . : -~-..- ·i!.rr :r~P~~ -~"-·::~s7_·_c~-~~r-.~~~-;.' ' .~p.e~d: .. ~o~ .. f_~?d·::-~:.~~ ... - ~ . --· .. ,. . : .. ~. >_ :· . .. · -~ ·.-- -~~:·:-
:_:·;.:-:. ;~·>J -~_-: . ·.-. · .. · ·._,:· .. ·· · .. -. . ~cG6_v~r.n's _ - s,tu~y lo;i~i~or.ie·n~~d/to_ ._ ~j~~.-· ttif~ .fs~~.~ ... ~n :. a.~~-~emiC .. -· . · ·.' · ~ 
~:< ... :·:.::.·:_: _. ! .. · : .. .. - ·:·. i:· . -: .... :- .. . · ... -. J>~:rs:p~~ti"~ > :··The~e·f~r~--~ .-'.be' .~m~h~~i~~d····th~ttst-~<i~~·ts·>~Jst:· b~. ·iri~-d~ awar·~ .· ._ ... ·_ ·. - · . .. . 
t..\'.<>•\ ·'. . ·.: 0 , 1 • ~.' ,y'1 ;I"'. • •. '/: 0 ::· · .... ,:· ' , "., · ~·, ,. - , t ·>. •: '.' .· .·;·: ~ :: -_,.; .'t _ ·: ': ·, , '. • , '' ··:::·' .;• •, f ,/ ' , • :.,· .<· ', ", '. "'·, ,.(' '• <':' 1 ', • ' ' , • . .. ' /~ ' • : : 
~~-~~.\;. ::~:~~- . · .. ·. · · .. _ _. _· ..· :.· .. .-.. _. j-'Of -~~e._·:a-~~~a_l_ : p.~v~~ti -.i~ · .North. __ Arile~ri:c~ ~ >.\ .~c~~v~rn: .. ~~g~_~s~~d-' -~ .. ~a~- :·:.~~:~.' ~-- ·. ·._: .  : ... ··.~- .. .. . . · 
·. :-~}',•:>~ . . ." ._ ..... . -~·; _: cators.ap·d.' ec(~cational in.~tHu~'ions s·~llld ·hel;p: ~-~uden'ts 'play ~-~-heir>rol e _: ·_. . - ... · ·t 
,;_. :_:.y::;. ' . . '•'• .. .•. ; : : ~- (I_;·. : ~ _; ·,. . .: · . : . · ·: . ,; : · . . .. . ·.'· . . ' ,''- • .... : : . . :. ··•.. ..... . . ·• . . , ._.. .' .';· -. . .. . . 
(·'(~·:·r . . . . _: ·: _ ~·? . .. .. : 1:~· _·er~d:c;:;_~~: .. p~v~r~(-'f.ro:m-~~~- -:_f~~-~.~ - -~r:t~e, ~~:~:~-h<:·_· .. :·.~· :.- _.,._._:.·: ... ·.-<. . .-: ·:··_·;· . ..... ·.·. . .. . · ' .. . 
:··ii/'\:}.-·,- · .. -· · .. , .· .· :. . -~-:-~:-~ ·:; <. ·T:~ro~-9~ .~ ~-:~~-,t·~O,"-~}.~f-;-s·~~-~ey_:_ ~nd_ · .. s~ar;_h_.. -~~-~o:- ~nft~,f~~~a~e_s/ . ·: .. -.... _ _. ... _._. ::: - ~ ;.-_ 
'.'~: ... ~·· -~ . . . .. · -~en ate~ _C9Ril1;_ttet~ :_~nd ·B~recu.(of.·C~nsu.s R~por.ts, Bouma . { 1 Q75} .came to -the .. ,_ · ·. · .. . ·~:-· ::.: .... ~ . .. ... ... : . . ·: ·.· .. .- " .. ·;: '· . ~ ··::· . ,' •' ., .'. :. _.y-.. .- .·: .. . : .. __._ .. ·-: : ·, · .. '• ... ;_: ,· : · .... .' . ·. ' .... ·, · . . ... . 
::~~::/{:~~: .... .. . . · .. : conc;:.lus~~n . t~at .pover.tY ·f~. ,'-~Q~.t~--- -~-~dca· · ha~ _thre~ ~~~~.F _._f~S~.s~ .:· .· __ . ::: . 
·::.;\;-.;·.,. . · .: .. · - ~· :.~ungef'and. ·:s'tar~a~~io_n_ ,·.'fejk_ne.eci~ :{and ·. i.~come _1 ~~~e~uac~; :and_ -~l1fl-f,: · ·.· .. · ·. -: 
<·,~.:·.:·.. :·, ·:.-.. ·. _·:···:.thesi {~c~s :has ' ~c~d~i~ ~s· _we'i1· ·:·~~ : p~a~tical. signi.fi~a-~te~· Th~ ~en~r~( ·. · ..... . ,. 
'J •. . . :. ·. .'·_ . . - :· . . ':. . . . ·. .• . . • • . ·' ' • . ... . ' . ; ' . . . . ; ' . /. 
... .... ·pq·rR'Qse of. :Bo~m~~'s :·_-s~udy_· ·was ' to · de·t~nnim! :(al'~ to wha~· · extEmt p~~~rty ·. wa§ :· -.. · . .'·_.. :. 
···:· .... ··.·. ,... ·; · .. . _.; - : . .. · .· . -· . .'· .·: . . . . . ' · . ·:r' · ··. : . . .. . . :. · . . · .• . : . ·- .. - . .. ~ .. ~ .· .. 
-~ . . -· .. a :real, · pr~b_l-~m .;in-~No.rth· ~er,i'~a ,. : ~nd ( l?.) ~ihe~h~r ·.or. ~·ot 'thef.e._ we~e_- ~i·f~ .. · .. - . : ·. · · · 
.·. .. · : '-r~ren~~-5 .~:\:}'i~~- ·ac.tua.~< P.6~~~-t~· ·ari~ p~bi:·i~·iZed _P9V~r.t~ - in· : . N~rth~er·i~a.~>" ~-.-. < ·... < · .. : 
. · ·:_ : ·:.'· ·:-_,·: ... <).·.·:. -Bi>tJfua\~: sfu'dy fe·v~aJ~d-' th~t, · .. .>· .: · , .·: .-:: ·::_ · ::_::. --:.· ._ ,.··.·:·:·. _ · ' _):;!·~~ ·· ... · · ·· . .', :.· .· 
:, , •. ·>;;' ~ . : {1 )"'the . emoti ~;, ~11 y ciia ~ged /~ ~~~rt i 0~ tha ~: /~;\; i o~. p~o;l e go t9 bed '; - •·. . . . . ·. 
:- . ·. · · :., ·: ... · · h~ngry' every · nigh:t · in · the :united·_ States·· H. ·bl a tan.tly ... r·i_dicJfa·us · .~. - ::; .... : .··_i;. . -:;· ..-:· :-
.. ~ ' " o ' ' o ' ' ' ' • ~ I ' ' '/ • ' .. - : • ' .: ' ' ' ," ' • • : ; ,' :• ~ ."' 
. ·. .. . . :<·.· . ( ~>.. i ·h_!9 h ~ i'nci d~~~e: ~f' ·_~alo~_~rjtiori .: ;n· .. -th~ · uni t~ct . st~t~-~-.. -~~s .-tourid. -~ :·.:: 
. . '. ':-;_ .. ·. · .. > ··. ,. ·: ···. ·"'• .. ·· ..... · .. .... .. ~-::· . -~' -· ·(:-.... ' ..... · ,  ·.·. ·' . . ·. ·,. _. : ·_. ~ -.. --. '• , : ... ·
_ among college_ stud~nts:-ana that i.t cut across· ·an .income. levels; : . . · ··. ·. _-. · . · _,, ·. 
' t. ' • • '• '• : • ' ' · , , ' • ' •' • ,• J ' , • ' • !.,. ' • • , .,•, • • ' , ' • ' ,•, • I 
· · · · .-·: ·_ - -{a) ··~fi·v~~~p~r)~~~- ·of th~ -dtients.-· i·~ .. ~~J.o~- ~~~}t~n -· ' h~sP.~.t~l~: ' /uii~r~d . .... :-·,· ·:· ~- -_ 
. ' , . . .. .. ,/,:: :-: . '·. ·:· · .. · ·", :': . -:···.-.. ·· .. ; .. ·':\· ... ...... - - . ;...:· .. . ··.- .· ···-... ·.·;·, .. . · ~.'.-.:---· ' ·:· · . ·. ··,· · 
·. · .. · · .. · · _. : f,rom . severe mal!lut~i-tion .~s ·a r.es~lt of .tpei_r ht>spit'a 1 ~ stays·; . . .. :.- .: - ·-<-· . . 
.. , · • • '• ' .~ " • • ' •, ' ', . - ' .. • I .• •· • • • 'Jih •. · . . ' ·· . · -.~ ~ .'': :... . : . . :· ... \~.· ~ · .' , • . · • 
.. . .'·: . ' ' . . ... '. ·:::·· ~ . ; ... ~ . . :· ··. ~ ~- ·: ... · ·.~·-_·_._· .·(,..··· . . . ~ . . •. ·.. . .; . '• . 
·- :,." .. :.. ",. -:. - :. . "· ... ·, ._:_ ... :~ .. . ·- ~: : .:  .. ; ..... ·.·:~~ ;< .· ·.·. 
' '•,' •.· ·. ~ -: . . : . ' ·._ ·.; : :..-· ·~ . :. ··, ' . . ·· . . .... . - ' :~ ~ . . . :. . ·'., . ' . . ·, ' . . ·. . 
.. . .. . •'. " · ... . . ·: : : :. ···. : . . ... · 
': · •" • : : ~ ' ; l '• •, ,I • : • • ' • .:.' ~ ' ' ; ' I • • • ' 
. :·· ' · ·:~: · .. ~·-- · /·. ~-.. " • . . ',.· ·: .: -·>·· ·· .' ·· .. ~_ .. : _: ,.~·. - ~· ':. ·~·. . ..-·· .. : .. .... :·. . .. . : • ' .. ~ ' . !' 
·. . . '7' . ,· . . . ., 
~·.:~ ·~ ';' ·· ·· .. ~" · .... -.': -., ~_. · · '~· · : .. _ ·~· '.'-·;-~-~.~·-... ·\;::~~,~~~{f~·~:~(..~.<t;::'';~:~,\('·~~ :::; -~;·:.:_:~:~~r.~·tFf,.•;-_::•:~~::~:~· _f"~.;~~;,>-~-\-~~::'n·:·· '>':~~u-~ ~:~-" :·-~:~~~.·~·· ._-:: .' ~: : . . ; . . c 
I ' '· • •• • - · _ - ' ;··:_- ' ' : _ -~ -'·-: <_:· ;_;:·_ :· .-:;.;..,.' .- .. ' : .. ::: ·-:::_·: .. -·: ' _:. · . . :; ·. . . ' .. :· ' ' ..... -'. •, ,·" ... ' ' ::,:~ ;:·.iP 
. . • ' •. . .• . .• - ,; : . • ...•• ..•.• I •• '· ,-. : . . •' ' : •f-. ~ ~ ;··· · ; .•. ':.; . ·• '? .'. ·.' ·:. '.: ·~·' '' /,• ·~···. ;· ::,,;· •. ·· :~ -.... :-" ;•;,:,: ; ZS ·~ ; · .••. · • . . •· · .. ~l$! 
' . .-· ' ' -.:· - ; . .- (4) ':~he number' of. Am~rii:ans su_ff~ringfrom ma1nutrit'i~':f· dtopped}i;om· ~: . . . • :-.:· ·. ·, ·:· .... ;;~~-:~ -4: 
. ·,· --~ __ ,. . • .. _ • . ·. : ·-. .. ·-••. · . . : ·' . :·~ - · . _ .... . - , ~- ~ ~: .' ··· -·, . . • : .· _; :. _ · ~--~.;- !· . --:; •• ·: .. : . . .. : :. ~ ~ . - ~- : ~-:·. ; . . • . · · : : .·_ •• _. :~ ::· . ·:: - ~-~~~-~;~I~ 
._ , _ ,y~ mll_liof! .- 1!1 1_969 to 12 _n:nJl.iqn·_.in. ·J97J.;· - _~ . . · .. · . . · . . · -·- · · .. __ ,_ .. ·::. ,- · ~ · · · .. : _ · · .:q.-r;:}; 
-.· ·~· < , • .. · ,' ' ~ . · ·r· :~ ·~~.:._ . .. ~ . . :~ · · · , ! . · · ~ . -, . : - ..... · . . · ., : , · ·• · ·~ · - . : · ' , · : ,· . · : ; : · . : · , - ~ ;: , ... : ... ~~ 
- (5) .a_s - ~h-~ _ pov~~ty·: level ·d,ecr~ased !l~ong· ~he pu91:1~- ~- _ th~··~~lfa·r~ · .:._ ·---:._: .. ·. · ·. _ . ··: -:-· · : ;.~:./:. 
,; / .. : · ~xPE.ns~s :inC,.;,.;;ed wi~Mri ihe go~~t'lJI~~~- :·;> . .. ·· :': , / .'': · , <; ·•••··•·. ·~_t:.~ 
· · .. . :_ ·· : . . . ~ .- :~~Q-~g.:::th~- - ~e~olllliendati~~s ·.scium{.~a-de, ·o-~e--~-liat · has\~1._e~ti~t~ - t6 · ·-..: :· .:·:--:. -~ .,:,·; 
~ · · -.... · .· : .- . ... ~· ·. · · ... ·.·_.· ._... ' .X ·,·· . .' _ ... . · . . . _ ->~. l~·_.:_ -. :. · .. :: ·-. - ~.- . · ·: · : •· · ·. -. .. .' : .. -· . .. i: .. : .. ·~,t~ :<~-- .. · ... :· · tllis .study Y~as · tha_t ·: the young s~ould_~e j·nfo)illed abdlJt . the1r· nation·-~ - '·:· · . .. _ :· · : :,~-;;::~: 
1 . .: . •' . ' . • ,.. . . ' .· :· . --~ . ' .'.:·.. .. .. . •' ' . . .. ' · .. . ; .'. .. . . . •. ' ~,..~:!: 
.:j .> . · :. pro·b-lem~. :- ·. · . ... · ,_ ·-· ·· ·., -...- ·· .. · :·:~·.:,: 
.. .:;,·.: , .: .· .. ,•,' . . . ·.· . . : ·· .. ; . .. ... _ .-~ · --:·. ;· . . . •' ·· ·- "· ::;:'-< 
,i,j. ',. ", -.. ·. ·-.. ': , · .' · .:_:: : .- - ':'·. _.~ .... -. ·- .• -- . . _· .:"·· •. , . . : ·.· ·· · · .  :-r.·. - . '.::.':';i:o ' ' •'' 
·:;:']... :· :_.' ~· .. :·._,--:_.st~dies . ~e-sc~ibi_·n.~ ·.the_Pro.~lem o~·crime;. --.. -::--.-· .· _, _ ... :' .. : - ·. · . . _:· ·: .. .. y . ... . . • : · •• • · · · : · ::~/ 
:~:J-_.<<.'· -. ,._· .'. · ·. -:. _·_·. -._. ;··. · .. · Ma~o.ney {19i6) ·~esc_ribed· ··~a ·.pioj~c·{~~ · arie<·hiS . a~~oc\a-te~.'con~ . - --)~. : . > .. . ;){: 
~.:·/ .. : - . -._-...  · . ·.:·. · .. ·_._· .. ··~uc-~ed ;·tcj: ·d~:~~;ih~ :: the:-- ·~-tt~tu~d~s ·nf. ~-ff:ricle:~ :-~~;~~-e~~:: :_i~~~~-d: ~: c~.-) ': sc}C:~1 ·j:·.-:·:·. __ : ... - :.. ·· i~L? 
23 . . t -, . . · · _ >. ::: :·:(b);~··i6~\-~-t~;>~n~--(c).-· ih~s~i~e~·:.(:~~·i,~~;· :~h:~-~~~~-::_ ; . ~~ ·irr"~ns.;v~::.-.·a~:t~·~.-i~i~~~')'.- . ~: -.:_ : _···:· · . ~~~~ 
,: .; :~ ·- ' :: :. . . -:.· .. :_-- _ ~ - - ~:· :-~ _ : : -,_.' .. . . ·· .>::;_':. -.!·:.- .:.- · .. · : _··._(· . .. .... ~ ': :>~ _ · · ~ ~ - - -._ : · .· . - ~-~ -: . · . . ,:_: _<· '• 't~:' 
., · . : ... . .. . ·Th·e · proJect ·involved,·.th.re.e. ~o11 eges·:~-FJoMdci': ·Juntor ·co llege.··at: 'Jacks'on-· .> ':' ·. : ·., .· '1M· 
/ ,: : < ... : _: :':_· .. . · . :_: ·.-· - :·:_.··- .: _ •'. -:- :: . ' ' ._,,. :· :· .. ·. > .: . ' . ' ( •• ~>"'.:. ·, _:, .' -, '.: _. · .. . ·· :· .·: .··' . i,: ' · / .' ' .·. •.· . _:;;{,y 
::,; _. _, · . .. ·-. · .- :;:_vp}e;.·,ce~t;ra1_ Pt.~dinon~ Co.mnuhity c~l}ege · in .: Charlot,.~,e· , ~ Notth ~arolitt.~;:: : · .. ,.. ·'i<; 
,, • ..-; :-: ' • · , ' , • • • ! _ - . , ··:.:· • • - -·0 :.: .·. ·. ··· .. ,·_; . .. . :_. __ .... .' : ., .. ~ /·.- ~ '.:: . .> :: . . · . :· · · ~ : ~ ~ . . '. ·. ' . · ~. : _.. 1 ,· · · · · :: · • • ' l • • • , · ~ •. '.:{(;f 
,. / · · · ,. . and ·tne:.commu.nfty : 'Co _ll,eg~ · . Qf Denver·~ -~olor_adQ .. ·. ··At ·the·:,p.11bt ·-stage -'iii · · .:· .- · . ··- · -' . . l~f:'• 
.-.'~ · · , .::, · · -. · ·>_.~~;4,:~-iil·i·:~·: ~~ojecf · ,~n~~lle,~ .- J:l?<: a!~~".der.:: ~_tu~en~i~·::f~qm·;·:~-~ 1 ' thr~e:_}..o1~ -· :': :: . .:-,- · .... _ :· ·:· · : .' · ~:.1J; 
.. ~ - ·. ·. · . ·., . ·~ - --:..· · · · :', : . .. . . .. ~ ... , ·· . . -.. .... ~· , , . .... . ·. · ...... ... . .. · .: . . ":· ).:;,· 
:~-:· ·. · _ .. : ~·~e~:: :)Pn~~-· 3~ :· .pe~- -·~e~;t. ~~·· · t_~em. - .~a~ .· c.o~ple~·e_~ ~~i.?~~ s~~.h~o,t ed~ca·~i-~n . .. :_ . . . _ :\:~·:; . 
. \, . . · · 15uri_ng, the experimenta·l ··period .stude_o:ts· ·.We-re 'not · perffii ttea to· stay' :away·_ · ·: 
.)' ·.: . ··. .::. """.·.- · . - .. ·· . .. : ._ .. - , ·_ :.- : · .·_, . ' ·, · . . t.' · .. · .-: _.<: .' · • .. ~- ·-- .. •. : <.:,\:: 
,:;_, · .:·· -.from the1r ~raintng· c_enteis. -Withtn· _their respective schools:_they.- w_ere· : ~-: - ' 2 :_. !'-, ·. . . ·~ . . . I . .. 't • J: · • . ' . . . . . . . . . L ' - ~ • " • , : ' . . ' ; h •• ,. : . • : l \ • :! '• I 
... < . : -~ ··. :.~ , .. · _ .: g tv~n: :..e~~r~r--.-~c~d;Jc ~-r-·a·i _~·i"~. as welT. as J9b_ t!:aibfRg ~ -. -~h~~:·w~re.: pafd · · .. · . '· .;.~ .. :·;· 
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3. Student attitude· response toward the knowledge they ·have obt~ined 
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·4. Student response to~ar.d the a~ti~e dj ffe.rerices that tiave occurred 
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·areas of·-N~wfo~ndldnd, .. Studie-s by Colozzi"and Bjclr.k (l973). ·;n· t~e U~ited ' . ·. 
• • • • ' --: •• • ' •• 'f. • , · 
Sta.tes and Jelinek (1977) .in England» . whicn· 1nvestigated student atti- ·. ~ · . · . 
•• ; .. . .. ; • • ; • • • • • • • • \ • • • 1 • l • • ' • • • • • • l . ' • .. 
:tudes. toward particular. ·. i .ssues~ and concern~ or upon va-riati ons·-·oelwe~n · · / · 
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. ,- r~·sp~nsesfrom. stud·e·nt.s ' in various ~r11de levels, found ·statistically · ~ -- -- -~ . . 
. . .•., , ' . ·-·- · . " · · . 
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significant cha'nges ·occurred. However» ·the re~ults of this· study whicll · . 
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